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li6LESIB DE SAnTA MARfB, 
monumEnTO ftAClOIAL 
En ~1 primer nún11?1'0 de este mes 
no<> la grat<~ noticia de hnber sido 
robado por el Consejo de Minis-
•s, presidido por nuestro insigne 
e de Est<~do, un decreto del Minis-
io de Educación Nacíon·ai por el 
e se declar,=J monumento histórico-
ístico J;¡ antigua Iglesia ColPoiill 
esta ciuddd. 
,a disposición , que hl ñparecido 
el "Boletín Ofici;¡l del Estadü" 
nero 78, de fel:ha 18 del corriente, 
:e textualmente:. 
'DEC RETO de 2 'de Marzo de 1944 
el que se declara Monumento 
tórico-artístico la Iglesia Colegia-
·:e Santa María la Mayor, de Ante-
ra (Málaga). 
la Iglesia Colegiata de Santa Ma-
a Mayor, de Antequera (Málaga), 
1na bella y temprana mauifesta-
' del Renacimiento en Andalucía 
1 unida n los días md.s gloriosos 
ue stra Historia . li.ste magnífico 
,¡o basilical, de amplías propor' 
i'S y verdadna suntuosidad, 
sta de tres naves , más alta li'! 
.<ral que las laterdles, capillas de 
J{quisito gusto e i nteresante por-
tadi!. 
"Por ello, vistos ios informes de la 
'a l Academia de Bellas Artes de 
' Fernando y de la Comisaría Ge--
l del Servicio de Defensa del P.-1-
1nio Artístico Nacional, a pro-
i'l del Ministerio de Educación 
Jnal y !Jrevia deliberdción del 
ejo de Ministros, 
